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$ àVÚ	ÜõÕVÚµä<ãqäTàVÞóÛàã3á>ãã3Þ.ÚïÕÿæàVáªíÝä)áªâáöëIÛRæ3èoëIÙ.ÙåíÝÞåÕïæáªâá>ã,æ3áçÿÞåÕ=y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ÛÜùÛRÞåßVàVáªâã bª  ü äqëIãiæàVáQo âã/æÛªëIÕoçÞóçVëµæá¨ðÚïâQâáq/á>ÛRæ3ÞåÚIÕ ëïãQÞ.æeÞóãeÕVÚÿÙåÚIÕVñïáªâùÛRÚIÕòã,Þóçáªâá>ç«|3ã3á>ÛRèoâ3á¨á>ÕVÚIèoñIà&~  ¬   e   ã3áªÙåá>ÛPæÞ.ÚïÕÚìðAÚIæ3àVá>â¶ëIÙ.ñïÚIâÞûæàVêãä)áªâá<â3èoÙ.áçÚIèæ)ØòáÛªëIèoã,áeÚìðFá>ÞûæàVáªâqã,áÛRèVâÞ.æ/íÇÛªÚIÕoÛªáªâÕoãªô
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áªâá>ç| ü æ3âÚIÕVñÕVÚïèVñIà&~  mØVÞ.æã6PôoÞûæ<ÞóãqÚìðëÇçVÞûúiáªâÞ.Õoñ	çVá>ã3Þ.ñïÕÝæ3Ú	á>ÞûæàVáªâÚìðiæàVáQÚIæ3àVá>âæ/ä)Úoô ü Û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çëmÛàVÚïÞåÛªáQëIã¶ëìÕõíÓÚIðæ3àoá<â3áã/æ   Ùóã,ÚöÞ.æ¶äqëIãçVá>ã3Þ.ñïÕVá>ç	ánõßoâ3áã3ã3Ù.ímæ3Ú¨ØÒáTðMëïã/æÞåÕÝàoëIâçVä)ëIâ3áTëìÕòçÛRÚIê	ÞåÕVñðâÚIêëßVâÚIñIâëìê	ê	ÞåÕVñá>Õõî#ÞåâÚIÕVê	áªÕ#æôFÞûæ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ßVÙóëìÕòëµæ3ÞåÚIÕ:ëIãöë4ßòã,á>èoç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Ôð)ëêëìßVßoÞ.ÕVñÚìð)îIáÛPæ3ÚïâãeÞóãùã3ßÒá>ÛRÞo áç ÞåÕ æáªâêãeÚIð¶Þ.æãöÛªÚIê	ßòÚïÕVáªÕ#æãªôiæàVá	èoã,áÇÚìð¶æ3àVá
ÞåÕoçá4n`ÊsÞåê	ßVÙ.Þåá>ãæ3àoáeâëìÕVñïáLËÉÌ2ÊÍÎÂ  ÔKÕoçVÞåÛªá>ã)ÛRÚIÕòã,Þóã/æÞ.ÕoñmÚìðFánßVâ3áã3ã3ÞåÚIÕoã¶ÛRÚIÕ#æëìÞåÕVÞ.ÕoñÊêÓèoã/æ<ØÒáöâá>çèoÛªá>çê	ÚõçVèVÙ.Ú²ÂQ½
Ï_ÐNÑ2ÐZÒ Ó
Ôð£Ô  êmè[)ÞåãTëÇØVÞ.æ<ßòá>â3êÓèæëìæ3ÞåÚIÕæ3àoëìæ<Þ.Õõîïáªâ3æã)æ3àoáùÚïâçVáªâqÚìðsÛRÚïêÇßÒÚIÕoáªÕ#æãqÚIð¬ëÇîIáÛPæ3Úïâ 
r Úïâ*Õ¸µÔJ·NÖaÀ)ä)áùàòëfîIá
×XØJÙÛÚ&¾&¿¼X¿[Ø
ø ØõîõÞ.Úïèoã,Ùåí`Ô ¿¼ Ù ÔQ½ é àVÞóãqØVÞ.æ<ßòá>â3êÓèæëìæ3ÞåÚIÕßVÙåëfíãTëIÕÞåê	ßòÚïâ,æëìÕ#æ<â3ÚïÙ.áùÞåÕæàVáã,æ3âèoÛPæèVâ3áÚIðAæ3àoá¨ÛRÞåßVàVáªâ é àVáØoëïã,ÞóÛùØVèVÞåÙåçÞåÕVñØVÙåÚÛÜãqÚìðAæàVá¨ÛRÞåßVàVá>â2Ü ëìÕòç§Ý	àoëfîïáØÒáªáªÕ ÛàVÚ#ã,á>Õã3èoÛàæ3àoëìæ_Ü ¿p¼ Ù ÔbÞOÜkÞ}ÔcëIÕoçÅÝ ¿¼ Ù ÔsÞmÝ§ÞmÔ 
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Block of 96 bits passed to theta
Each digit represents a nibble.
Result of 96 bits passed to theta
r Þ.ñïèVâ3á º  ×# é àoáRæëoôØVÞ.æQã,àVÞ.ðýæ3á>â 
Ï_ÐNÑ2Ð BèQå! 
" ¼ ëìÕoç " ÷ ëìâáùæ/ä¶Ú	ØVÞ.æQßÒáªâêmèæëµæ3ÞåÚIÕòãTã,èoÛàæàoëµæ " ¼ Þ}Ô Þ " ÷ µ ÔsôVàVá>ÕoÛRáöæàVá¨ÛàVÚïÞåÛªáÚìð " ¼ onõáã " ÷ «r Úïâ$#&%('*)&+bæàVá>ã3áÚIßÒáªâëµæÞ.ÚïÕoãëìâáÇØoÙ.ÚÛÜ1äTÞóã3áÇâÚìæëµæÞ.ÚïÕoãùÚìð¶îïá>ÛRæ3ÚIâã3èVØØVÙ.ÚÛÜã)ÚìðÙ.á>ÕVñìæà Î#º æ3ÚÇðMëIÛªÞ.ÙåÞûæëµæá¨ã,ÚIðýæ/ä)ëIâ3áùÞ.ê	ßVÙåáªê	á>ÕïæëµæÞ.ÚïÕoã 
Ï_ÐNÑ2Ð-, ßkà*á ú%î&é=ì.[îïì*éïáäã!/«îïàLá10sæZã.324kç(5aà*á/é
é àVá:áªÕòÛRâí#ßVæ3ÞåÚIÕ ßoâ3ÚÛRáã3ã4ÛªÚIÕoã3Þåã,æãÚIðmæ3àoáÞ.æ3á>âëìæ3ÞåîIá ëìßoßVÙ.ÞóÛªëìæ3ÞåÚIÕÚìðÇë ÕõèVêmØÒáªâ ÚIðâÚIèVÕoçoã76 Ýø ÕVá8#&% $ ëfí â3ÚïèVÕoç ÛªÚIÕoã3Þóã/æãeÚIðæàVáã,èVØòã,áïèoáªÕ#æëIßVßVÙåÞåÛ>ëµæÞ.ÚïÕ Úìð%Ýï» " ¼ »ÜëìÕòç " ÷ ëìÕoçÞóãTçáªÕVÚIæ3áçØõí89[# 9 Ù " ÷ ÞuÜ²Þ " ¼XÝ 
þ áRðÚIâáTáªîïáªâí¨âÚIèVÕoçFôµæ3àVáQÞ.Õ#æ3á>â3ê	áçÞåëìæ3áTâá>ã3èVÙ.æÞåãQv ø j21áçÓäTÞ.æ3àÝëîïá>ÛRæ3ÚIâ  â3ÚïèVÕoç&ÛRÚïÕoã,æëìÕ#æX&æ3àoëìæ)çá>ßòá>ÕoçVãÚïÕ	æ3àVáeã,áÛRâáRæÜïáªíÓëIÕoçÇæ3àoáQâÚIèVÕoçÇÕõèVêÓØòá>â  v ø j_Þ.ÕVñmäTÞûæà: Ø ÞåãTçVáªÕVÚIæ3á>çÿØõí8;·<: Ø À sé àVáÙóëIã,æ)âÚIèVÕòçÝÞóãðÚïÙ.ÙåÚµä)á>çØõíÝëìÕá4nõæ3â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r Úïâá  ÛRÞåáªÕòÛRíÇâ3áëIã3ÚIÕoã&æ3àoá<ÜIá>íÓãÛàVá>çèoÙ.áTÞóãÜïáªßæëïãã,Þåê	ßVÙåáQëIãsßÒÚïãã3Þ.ØVÙåá é àVá<ÜïáªíÙåáªÕVñIæ3àÞåãeæ3àoáÇØoÙ.ÚÛÜkÙåáªÕVñIæ3àëìÕoçcáªîïáªâí áªÕoÛªâ3íõßæÞ.ÚïÕ âÚIèVÕoç ÜIá>í ÞåãáïèòëìÙ¬æ3Úæ3àoáÇÜïáªí
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OSdë¦ÕdÖTØëØÖ¤×ØÚU¦ÙPÚØëUØÖV ÷V5/óÛ-/ô LL òØódÝÓiå¤×¦ÑØï¦ÓØäiå¦Ñà[äOSdë¦ÕdÖTØëØÖOS;Q¦ëØÖ¦ÙPÚëUÖV ÷V5/3-/ô LL ÔØâîØÝ[ÑdàáÒ¤ÝÓiåä³à¦ÑWdâÓià¦ÑÐ(å[áFãáiâØÔ¦åFå¦áêêOSdë¦ÕdÖTØëØÖOS;Q¦ëØÖØÚØ×¦ÙÖØÚØ×Øì M ëTÖØÚ¤÷V5/3O-/ô LL ãádâØÔå¦Ñdà¤Ô[ÑØÑÐ¦ä¤æ(å¦ÑdàØîÓÔ[æØð ø æØðiâ[Ñ(Ò¦ádà¤å¦Ñ¦äiå! /ï¦Ñdå[äLL à¦Ñ¦äÑdåædå¨êØê*æiÔ[çñ¦æç(+
ÕQíéÚ¦Õ M UëIãØÓièØõ[Ñdàù é[ædå¦æ M ëÛ}ý ×ÚUÙPÚëUÖV L ê6++¡ÛØþ 8 M ëXQ¦Öôé[ædå¦æ M ëêKý ×ÚUÙPÚëUÖV L ê6++¡ÛØþ 8 M ëXQ¦Öôé[ædå¦æ M ë¦óý ×ÚUÙPÚëUÖV L ê6++¡ÛØþ 8 M ëXQ¦ÖôOPSOY 8 M ëXQ¦ÖôÚ¦Ùié 8 M ëXQ¦Öô LL ÚØÔãiàçdè¦åF÷FÛ6 ?é[Ñãià¦çdèåF÷IêÕØÕdÚØÖ 8 M ëXQ¦Öô LL ×[ÑäÑdåùÿÕçdÔãiõà¦áiÔ[ádâä*ÕdÚØÖú(ðÓÔ[ÑPSTdé 8 M ëXQ¦ÖôOS;QëÖØÚØ×¦ÙdÚë 8 M ëXQ¦Öô LL ÚØÔ[æiÝ[ðØÑ(åõ[ÑãØáiâØÔå¦Ñà¤å¦áFãádâØÔåLL ãÓèØõ[ÑdàÓÔ¦ïFáièÑdà¦ædå[ÓØáiÔFå¦á*å[ædö¦Ñ*èðØæãÑO M XVÚØ×YØÚZ¦Û}ý ×ØÚU¦ÙPÚØëUØÖV L ê#++WÛØþ 8 M ëXQ¦Öô
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O M XVÚØ×YØÚZêKý ×ØÚU¦ÙPÚØëUØÖV L ê#++WÛØþ 8 M ëXQ¦Öô LL ÚØÔãiàçdè¦å[ÓáiÔY[ÑçÓÔØèâå[äO M XVÚØ×YØÚZ[óý ×ØÚU¦ÙPÚØëUØÖV L ê#++WÛØþ 8 M ëXQ¦ÖôÖØÚØ×Øì 8BS;QÖXQÖô LL Ö¦ÑäiåX¦áÓÔå( pÖ¦ÑdàîÓÔ[ædå¦ÑO¦áiâØÔåé[ædå¦æS;QÖÛ}ý¡×ØÚUÙPØÚØëUÖV L ê#++¡ÛØþ 8BS;QÖXQÖôé[ædå¦æS;QÖêKý¡×ØÚUÙPØÚØëUÖV L ê#++¡ÛØþ 8BS;QÖXQÖôé[ædå¦æS;QÖ¦óý¡×ØÚUÙPØÚØëUÖV L ê#++¡ÛØþ 8BS;QÖXQÖôOS;QëÖ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ÕQíéÚ¦Õ M UëÑiÔãØÓèØõ[Ñàù TØÛ}ý ×ÚUÙPÚëUÖV L ê#++¡ÛØþ 8 M ëXQÖôT[êKý ×ÚUÙPÚëUÖV L ê#++¡ÛØþ 8 M ëXQÖôTóý ×ÚUÙPÚëUÖV L ê#++¡ÛØþ 8 M ëXQÖôO M XVÚØ×YØÚZ¦Û}ý ×ØÚU¦ÙPÚØëUØÖV L ê#++¡Ûþ98 M ëXQÖô LL ÑiÔãiàçdèåÓáiÔ¤ö¦ÑçÓÔØèØâ¦åO M XVÚØ×YØÚZêKý ×ØÚU¦ÙPÚØëUØÖV L ê#++¡Ûþ98 M ëXQÖôO M XVÚØ×YØÚZ[óý ×ØÚU¦ÙPÚØëUØÖV L ê#++¡Ûþ98 M ëXQÖôPSTdé 8 M ëXQÖô LL ãádÔåØà¦áØðäØÓdïdÔ[æð*å¦á¤ðØæå[ãõäOPSOY 8 M ëXQÖôÕdÚPØÛ 8 M ëXQÖô LL ãádÔåØà¦áØðÓÔØèØâåäÕdÚP[ê 8 M ëXQÖôÕdÚPó 8 M ëXQÖôÕdÚPò 8 M ëXQÖôÛ}ý ×ÚUÙPÚëUÖV L ê#++¡ÛØþ 8lS;Q¦ÖXQÖô¦êKý ×ÚUÙPÚëUÖV L ê#++¡ÛØþ 8lS;Q¦ÖXQÖôØóý ×ÚUÙPÚëUÖV L ê#++¡ÛØþ 8lS;Q¦ÖXQÖôú
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LL Ò[ÑØÑÐdÝ[æ¦ãiöádÒ¤à[áiâØÔ¦Ð¤Ð¦ædå¦æüù^Ò¦ádàðØááièúðÛ(+^ãØðØáãiöF÷OPSOYôð¦ê#+^ãØðØáãiöF÷OPSOYôðØó!+^ãØðØáãiöF÷OPSOYôðÛ(+WÑdÔ[æiÝ[ðØÑ¤÷`OOôð¦ê#+WÑdÔ[æiÝ[ðØÑ¤÷`OOôðØó!+WÑdÔ[æiÝ[ðØÑ¤÷`OOôðÛ(+WðáØæÐ¤÷PSTdé}ôð¦ê#+WðáØæÐ¤÷PSTdé}ôðØó!+WðáØæÐ¤÷PSTdé}ô
LL ÓiÔØèØâå[ä*å¦á*åõ[ÑðØædå[ãiõ+++¬Ð¦ædå¦æFÓÔ=æiÔ¦Ð(Ò[ÑØÑÐdÝ[æ¦ãiö0+ðÛ(+WæØÛ}ý¡þ¤÷TØÛ}ý¡þôðÛ(+ à¦Û}ý¡þ¤÷Fà0+gWØÛ}ýWþôð¦ê#+WæØÛ}ý¡þ¤÷T[êKý¡þôð¦ê#+ à¦Û}ý¡þ¤÷Fà0+gW[êKýWþôðØó!+WæØÛ}ý¡þ¤÷Tóý¡þôðØó!+ à¦Û}ý¡þ¤÷Fà0+gWóýWþô
LL ÑdÔãiàçdè¦å[ÓáiÔ¤ö¦ÑØç¤Ò¦ÑÐIÓÔå¦á¤åõ[Ñ*à¦ádâØÔ¦Ð(ÒâÔãiå[ÓádÔà0+^ãØÓièØõ[ÑdàØö[ÑçØÛ}ý¡þ(÷O M XVÚØ×YØÚZ¦Û}ý¡þôà0+^ãØÓièØõ[ÑdàØö[Ñç[êKý¡þ(÷O M XVÚØ×YØÚZêKý¡þôà0+^ãØÓièØõ[ÑdàØö[Ñçóý¡þ(÷O M XVÚØ×YØÚZ[óý¡þô
LL à[áiâØÔ¦ÐãØáiÔäiå¦ædÔåIäÑØðÑãiå¦ÑÐ(Ý[æäÑÐáiÔÓÔØèâåFå¦á*îØâ[ðdå[Óiè[ðØÑÜÑàà0+ à¦ádâØÔ¦Ð¦ãádÔäiå¦æiÔ¦åký¡þ(÷(î}+ à¦Ñäâðdåký¡þô
LL Ð¦ædå¦æ*ÒØà[áiîIðØædåãõå¦á(à¦áiâØÔ¦Ð¤ÒâØÔãiåÓáiÔà0+WæÛký¡þ¤÷ðØÛ(+gWáiâ¦åký¡þôà0+Wæ¦êý¡þ¤÷ð[ê#+gWáiâ¦åký¡þôà0+WæØó}ý¡þ¤÷ðó!+gWáiâ¦åký¡þô
LL à[áiâØÔ¦ÐãØáiîØè[ðØÑå¦ÑÐLL æØÛLL Ð¦ædå¦æFÓÔ¦å¦á¤ÑÜ¦ãØðiâäØÓ ø Ñ¤ádàTØÛÙÛÛ(+ éTÖT}ý¡ÛØþ}ýWþ(÷O M XVØÚØ×YØÚZÛ}ý¡þôTØÛÙÛÛ(+ éTÖ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LL ïæiîî[æ# påõÑ³Ô[áiÔ L ðÓÔ[ÑØæàIäiå¦ÑièæiÔ¦Ð¤Ò[ÑØÑÐÓÔ¦å¦áFÓÔØèâåFÒ¦áà(èÓÙØóLL æØÛ6 /ðØÑdÒåäØÓdÐ¦Ñ¤ádÒÜ¦ádàTØÛÖØìX0+ éTÖT}ý¡ÛØþ}ýWþ(÷QùdTØÛPÕØóØóýWþSd×TØÛØ×¦Õ¦êiÛ}ýWþ[úuôTØÛÖØìX0+ éTÖT}ýÿêiþ}ýWþ(÷QùdT[êý¡þSd×ùWëSdÖQùcTóPÕÛêKý¡þSd×Tód×¦ÕØò[êKý¡þ[úØúúuô
TØÛTP¦ÕÛ[êKý¡Ûþ¤÷UëékôS× MM ëIÛ¤ÖSFòÛUÚëØÚØ×TÖÚTØÛTPÕÛ[êý M [êiþ(÷TØÛÖØìX0+ ×ØÚ¦ÕQPÖký M þôÚØëé"UÚØëØÚØ×TÖØÚô
LL æØÛ6 pà[ÓdïõåIäØÓdÐ¦ÑFádÒFÜ¦ádàTØÛÖØìXê#+ éTØÖT}ý¡ÛØþký¡þ(÷TØÛPÕØóØóýWþSd×TØÛØ×¦Õ¦êiÛ}ýWþôTØÛÖØìXê#+ éTØÖT}ýÿêiþký¡þ(÷T[êý¡þSd×ùWëSdÖQùcTóPÕÛêKý¡þSd×Tód×¦ÕØò[êKý¡þ[úØúZô
TØÛT×[ÕØò¦êKý¡Ûþ¤÷TØÛÖìXê#+ ×Ú¦Õ;QPÖTýWò¦êiþôS× MM ë¨ê³ÖSFò¦êUÚëØÚØ×TÖÚTØÛT×¦ÕØò¦êý M þ¤÷UØëé}ôÚØëØéUÚØëÚØ×TÖØÚ}ô
LL æó# /ðØÑdÒåäØÓdÐ¦Ñ¤ádÒÜ¦ádàTódÖØìX0+ éTÖT}ý¡ÛØþ}ýWþ(÷TóP¦ÕÛ[êKý¡þSd×Tód×[ÕØò¦êKý¡þôTódÖØìX0+ éTÖT}ýÿêiþ}ýWþ(÷QùdTØÛPÕØóØóýWþSd×TØÛØ×¦Õ¦êiÛ}ýWþ[úSd×Qù^ëSdÖTêKý¡þ[úuô
TóTP¦ÕØóØóýWó[ê#++¡ÛØþ(÷Uëé}ôSd×=Ó M ëÛFÖS?UÚØëØÚØ×TÖØÚTóTP¦ÕØóØóý M óØóþ(÷TódÖØìX+ ×ØÚ¦Õ;QAPÖký M þôÚØëé"UÚØëØÚØ×TÖØÚô
LL æó# pà[ÓdïõåIäØÓdÐ¦ÑFádÒFÜ¦ádàTódÖØìXê#+ éTØÖT}ý¡ÛØþký¡þ(÷QùdT¦óPÕÛ[êý¡þSd×T¦ód×¦ÕØò¦êý¡þ[úuôTódÖØìXê#+ éTØÖT}ýÿêiþký¡þ(÷QùdTÛPÕØóØó}ý¡þSd×TÛ×¦Õ¦êiÛký¡þ[úSd×ùWëSdÖT[êKý¡þ[ú_ôTóT×[Õ¦êiÛ}ýWò[ê#++WóØóØþ(÷UëékôS× MM ëIÛ¤ÖSFó¦êUÚëØÚØ×TÖÚTóT×¦Õ¦êiÛký M þ¤÷T¦ódÖØìXê6+ ×ØÚ¦Õ;QAPÖký M êiÛØþôÚØëé"UÚØëØÚØ×TÖØÚô






h YsY¦ i¬aj acikîeackBkg$kmjnÙa5­®kkBj j k­ Ùa
+ ê.¯ 0?. , 0p
LL åõ[Ñå¦æ!+ åÐØÒLL áièåÓîÓØäÑØÐ(åõ[Ñdå[æ# pà¦ÑÐâãÑä³åØõ[Ñ³ÔØâØîÝ[ÑdàádÒIÜádàádè[Ñdà¦ædåÓáiÔä³à[ÑWdâÓià[ÑÐ¤æiÔ¦ÐFåõØâä¤äØæ ø ÑäLL äè[æ¦ãÑ¤áiÔ¨äØÓðÓØãØáiÔLLN áiõÔF×¦áiÔ[ædÔ( /óÛØÛÛØÛ>ÛM ëOPQØé¦ÚR/ðièØîÙÜádà0+ÿÓÔãA/ô
OSdë¦ÕdÖTØëØÖ¤×ØÚU¦ÙPÚØëUØÖV ÷V7/óØÛ-/ô LL òØóiÝÓiå×¦Ñï¦Óäiå¦Ñdà[äOSdë¦ÕdÖTØëØÖ¤ÖØÚØìX¦ÙpSd×[ÙØÕ Mf Ú-÷V7/ò-/ô LL òÓÔØèâå[äOSdë¦ÕdÖTØëØÖ¤ÖØÚØìX¦óØÙpS×¦ÙØÕ Mf Ú¤÷V7/ó-/ô LL óÓÔØèâå[äOSdë¦ÕdÖTØëØÖS;QÖ[ÙpSd×¦ÙÕ Mf Ú ÷V7/1>-/ô LL >ÓÔØèâå[ä
2FÖ¦Ñäiå ø æØðiâ[Ñ¦ä*ïÑiÔ[Ñà¦ædå¦ÑÐ¤ÒØà¦áiîFåØõ[Ñ(×¦ÑÒ¦Ñdà¦ÑiÔãÑFãáÐ¦ÑM ëXQÖ¦ÕTØÛØ÷ØÐ¦ódÒÛ@iÝ.@ØÑT[êi÷ØÐ¦ê;[êòTó÷¦ãØæiÝA?ØóÛ[ãdÐS;QÖXQ¦Ö¦ÕÛØ÷ØÒØÒ¦ÑØæiÝ¦Ò¦òdÒ¦êi÷òØÛ>>¦ê?óØó÷?ØÛæ@ÛÒ¦Ð@2
ÕQíéÚ¦Õ M Uë¤åõÑdå¦æù TØÛ}ý ×ØÚUÙPÚØëUÖV L ê6++¡ÛØþ98 M ëXQ¦ÖôT[êKý ×ØÚUÙPÚØëUÖV L ê6++¡ÛØþ98 M ëXQ¦ÖôTóý ×ØÚUÙPÚØëUÖV L ê6++¡ÛØþ98 M ëXQ¦ÖôÛ}ý ×ØÚUÙPÚØëUÖV L ê6++¡ÛØþ98BS;QÖXQÖô¦êKý ×ØÚUÙPÚØëUÖV L ê6++¡ÛØþ98BS;QÖXQÖôØóý ×ØÚUÙPÚØëUÖV L ê6++¡ÛØþ98BS;QÖXQÖôú






TóPÕØó}ý ×ØÚU¦ÙPÚØëUØÖV L ê#++WÛØþ 8¬ëSié¦ÚôTód×¦ÕØó}ý ×ØÚU¦ÙPÚØëUØÖV L ê#++WÛØþ 8¬ëSié¦ÚôLL òFÓiÔØèØâåÑÜ¦ãðiâäØÓ ø Ñ(ádàÖØÚØìX=8/ðièØî[ÙØÜádàb M ÖVùdPXì¦Ùb M é¦ÖV¤÷¤×ØÚUÙPÚØëUÖV! aPXì¦ÙØÕ Mf ÚF÷¤ÖØÚìX¦ÙpS×¦ÙØÕ Mf Úúuô
LL óFÓiÔØèØâåÑÜ¦ãðiâäØÓ ø Ñ(ádàÖØÚØìX¦ó98?ðièØîÙÜádàb M ÖVùdPXØì¦Ùb M éÖV¤÷¤×ÚUÙPÚëUÖV! aPXØì¦ÙØÕ Mf ÚF÷¤ÖÚØìX¦óØÙpSd×¦ÙØÕ Mf ÚúuôÖØÚØìX¦ò98?ðièØîÙÜádàb M ÖVùdPXØì¦Ùb M éÖV¤÷¤×ÚUÙPÚëUÖV! aPXØì¦ÙØÕ Mf ÚF÷¤ÖÚØìX¦óØÙpSd×¦ÙØÕ Mf ÚúuôÖØÚØìX=8?ðièØîÙÜádàb M ÖVùdPXØì¦Ùb M éÖV¤÷¤×ÚUÙPÚëUÖV! aPXØì¦ÙØÕ Mf ÚF÷¤ÖÚØìX¦óØÙpSd×¦ÙØÕ Mf ÚúuôÖØÚØìX@98?ðièØîÙÜádàb M ÖVùdPXØì¦Ùb M éÖV¤÷¤×ÚUÙPÚëUÖV! aPXØì¦ÙØÕ Mf ÚF÷¤ÖÚØìX¦óØÙpSd×¦ÙØÕ Mf Úúuô
LL >FÓiÔØèØâåÑÜ¦ãðiâäØÓ ø Ñ(ádàíÛ=8pðdèØî[ÙÜáàb M ÖV}ùdPXØì¦Ùb M éÖV¤÷F×ØÚUÙPÚØëUÖV! lPXØì[ÙØÕ Mf Ú¤÷S;QÖ¦ÙpSd×¦ÙØÕ Mf Úúuôíê<8pðdèØî[ÙÜáàb M ÖV}ùdPXØì¦Ùb M éÖV¤÷F×ØÚUÙPÚØëUÖV! lPXØì[ÙØÕ Mf Ú¤÷S;QÖ¦ÙpSd×¦ÙØÕ Mf Úúuôí¦ó98pðdèØî[ÙÜáàb M ÖV}ùdPXØì¦Ùb M éÖV¤÷F×ØÚUÙPÚØëUÖV! lPXØì[ÙØÕ Mf Ú¤÷S;QÖ¦ÙpSd×¦ÙØÕ Mf Úúuô
íÚU M ëLL Ô[áFäiõÓiÒØåÖØÚØìX+¡Ðædå¦æ}ý¡ÛØþ}ý¡þ(÷TØÛ}ý¡þôÖØÚØìX+¡Ðædå¦æ}ýÿêiþ}ý¡þ(÷T[êKý¡þôÖØÚØìX+¡Ðædå¦æ}ýWóþ}ý¡þ(÷Tóý¡þô
LL ðØÑdÒåæiÔ¦ÐFà[ÓdïdõåäõÓiÒØå=êÖØÚØìXPÕ¦êýcê@!++¡Ûþ(÷UëékôÖØÚØìX×¦Õ¦êý¡×ØÚUÙPØÚØëUÖV L ê#++Eêþ¤÷UØëé}ô
Sd×=Ó M ëÛFÖSê@UÚØëØÚ×TÖØÚÖØÚØìXP¦Õ¦êý^Ó[êþ(÷FÖØÚØìX0+¡à¦Ñäâ[ðåký^ÓdþôÖØÚØìXØ×[Õ¦êý^Óþ(÷¤ÖØÚØìX0+ à¦Ñäiâ[ðdåký^Ó[êþôÚØëé"UÚØëØÚØ×TÖØÚô
LL ädå¦ádà¦Ñ*åØõ[Ñ*à¦Ñäiâ[ðdå[ä(áÒFåõ[ÑFæiÝ[á ø ÑIÓÔFå¦ÑdîØè[ádà¦æàçäè[æ¦ãÑÖØÚØìX[ó!+¡Ðædå[æý¡ÛØþ}ýWþ(÷¤ÖØÚØìXPÕ¦ê}ý¡þôÖØÚØìX[ó!+¡Ðædå[æýÿêiþ}ýWþ(÷¤ÖØÚØìXØ×¦Õ¦ê}ý¡þô
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LL ÑiÔãÓèØõ[Ñdà+ åÐÒLL Ö¦ædö[Ñä³åõ[Ñ¤ö¦Ñç6 EæiÔ¦Ð(ñ[ÓdåõåõÑFãádàØà[ÑãiåIÓÔèØâåádÒ=ãáiÔåà¦áØðFäØÓïdÔ[æØðä# ¬è[ÑdàØÒ[ádàîäCåõÑLL ÑiÔãdàçdèå[ÓØáiÔádÒIæ(Ý[ðØáãdöádÒÐ¦ædå¦æ!+2îðØædå[ãõ=ÓØäCâäÑØÐ¤å¦áFÓiîØè[ðØÑiîÑiÔå¤åõÑ*Ò¦ádàðØáØáièäÓîÓðÓØædàLL å¦á*åØõ[ÑäáÒØåØñ¦ædà[Ñ ø Ñdà[äÓáiÔ( ¬Ôádå¦Ñ*åõÑ*à¦áiâØÔ[Ð¦ãáiÔädå¦æiÔå[ä*æà¦Ñ# äÓîÓðÓØædà(å¦á(åØõ[ÑFÑiÔãiàçdèåLL î[áÐâ[ðØÑ# ¬õædàÐãáØÐÑÐFæäÓÔØèØâ¦å[ä³å¦á¤åõ[Ñ¤æ(îØâ[ðdå[Óiè[ðØÑÜÑà! ¼ÝØâå=ÓÔFåõÓä¤ãæäÑ¤åõ[Ñçædà¦ÑFæLL Ð¦ÓdÒØÒ¦Ñdà¦ÑdÔåäÑdåádÒIãáiÔäiå¦æiÔåä6+LLN áiõÔF×¦áiÔ[ædÔ( /óÛØÛÛØÛ>Û
M ëOPQØé¦ÚR/ àõ[á(+^ÓÔãA/ôM ëOPQØé¦ÚR/ åõ[Ñå¦æ!+^ÓÔãA/ôM ëOPQØé¦ÚR/cîØâ+ÿÓÔãA/ôM ëOPQØé¦ÚR/ à¦áiâÔ¦Ð(+^ÓÔãA/ôM ëOPQØé¦ÚR/ðièØîÙÜádà0+ÿÓÔãA/ôM ëOPQØé¦ÚR/cî[ðØæå[ãõ+^ÓiÔãA/ôM ëOPQØé¦ÚR/ðièØîÙãáiÔädå¦æiÔå0+ÿÓÔãA/ôM ëOPQØé¦ÚR/ðièØîÙiîØâ¦Ü(+ÿÓÔãA/ô
OSdë¦ÕdÖTØëØÖ¤×ØÚU¦ÙPÚØëUØÖVL÷V5/óÛ-/ô LL òØódÝÓiå¤×¦ÑØï¦ÓØäiå¦Ñà[äOSdë¦ÕdÖTØëØÖT[êdÙpSd×¦ÙØÕ Mf Ú¤÷V5/ó./ô LL ãádîØè[ædà¦Ñ(åØñ¦áFÓÔèØâå[äOSdë¦ÕdÖTØëØÖTØÛÙpSd×¦ÙØÕ Mf Ú¤÷V5/ò./ô LL ò M ëXQÖ[ÕOSdë¦ÕdÖTØëØÖ¤×OÙb M éÖV ÷V5/dêiÛ-/ô
2FÖ¦Ñäiå ø æØðiâ[Ñ¦ä*ïÑiÔ[Ñà¦ædå¦ÑÐ¤ÒØà¦áiîFåØõ[Ñ(×¦ÑÒ¦Ñdà¦ÑiÔãÑFãáÐ¦ÑM ëXQÖ¦ÕTØÛØ÷¦ãdÒÝ¦Ð>ódÒT[êi÷ò[ê>¦ê?ó>Tó÷óòÛ?dÝÒSQÖXQÖ[ÕÛØ÷ØÛÛØÛØÛØÛØÛÛ[ê¦êi÷ØÛÛØÛØÛØÛØÛÛ[êØó÷ØÛÛØÛØÛØÛØÛÛ[ê¬2
ÕQíéÚ¦Õ M UëFÐÑ¦ãØÓèØõ[Ñàù TØÛ}ý ×ÚUÙPÚëUÖV L ê#++¡ÛØþ 8 M ëXQÖô LL ÓÔ¦åèØâåFÐ¦ædå¦æT[êKý ×ÚUÙPÚëUÖV L ê#++¡ÛØþ 8 M ëXQÖôTóý ×ÚUÙPÚëUÖV L ê#++¡ÛØþ 8 M ëXQÖôO M XVÚØ×YØÚZ¦Û}ý ×ØÚU¦ÙPÚØëUØÖV L ê#++¡Ûþ98 M ëXQÖô LL ÐÑ¦ãiàçdèåÓáiÔ¤ö¦ÑçO M XVÚØ×YØÚZêKý ×ØÚU¦ÙPÚØëUØÖV L ê#++¡Ûþ98 M ëXQÖôO M XVÚØ×YØÚZ[óý ×ØÚU¦ÙPÚØëUØÖV L ê#++¡Ûþ98 M ëXQÖôPSTdé 8 M ëXQÖô LL ðØæå[ãõãádÔåØà¦áØðOPSOY 8 M ëXQÖôÕdÚPØÛ 8 M ëXQÖô LL îØâðdå¦ðÓèðØÑÜÑdàãØáiÔåØà¦áðÕdÚP[ê 8 M ëXQÖôÕdÚPó 8 M ëXQÖôÕdÚPò 8 M ëXQÖôØáiâåTý ×ØÚUÙPÚØëUÖV L ê#++WÛØþ 8lS;Q¦ÖXQÖô LL éÓØæïdÔ[áädå[ÓØã*áiâåØèØâå
ZG\[NV	




×¦áiâåTý ×OÙb M éÖV L ê#++¡ÛØþ 8lS;Q¦ÖXQÖô LL éÓØæïdÔ[áädå[ÓØã*áiâåØèØâåÛ}ý ×ÚUÙPÚëUÖV L ê#++¡ÛØþ 8lS;Q¦ÖXQÖô LL áiâ¦åèØâåFÐ¦ædå¦æ¦êKý ×ÚUÙPÚëUÖV L ê#++¡ÛØþ 8lS;Q¦ÖXQÖôØóý ×ÚUÙPÚëUÖV L ê#++¡ÛØþ 8lS;Q¦ÖXQÖôú
`T× M TíPÚ à 8¬à¦ádâØÔ¦ÐôTØÛÙÛÛ98?ðièî[ÙÜádàb M ÖVùcPXØì¦Ùb M éÖV¤÷F×ØÚUÙPØÚØëUÖV( aPXØì¦ÙØÕ Mf ÚF÷TØÛÙpS×¦ÙØÕ Mf ÚúuôTØÛÙÛê%8?ðièî[ÙÜádàb M ÖVùcPXØì¦Ùb M éÖV¤÷F×ØÚUÙPØÚØëUÖV( aPXØì¦ÙØÕ Mf ÚF÷T[êdÙpS×¦ÙØÕ Mf ÚúuôTØÛÙÛ¦ó*8?ðièî[ÙÜádàb M ÖVùcPXØì¦Ùb M éÖV¤÷F×ØÚUÙPØÚØëUÖV( aPXØì¦ÙØÕ Mf ÚF÷TØÛÙpS×¦ÙØÕ Mf ÚúuôÖÛ 8¬åõÑdå¦æKôìQ¦Û 8¼îØâkôìQê 8¼îØâkôðÛ 8¼î[ðædå[ãõb M ÖVùW×ÚUÙPÚëUÖV¤÷F×ØÚUÙPØÚØëUÖVúuôð¦ê 8¼î[ðædå[ãõb M ÖVùW×ÚUÙPÚëUÖV¤÷F×ØÚUÙPØÚØëUÖVúuôðØó 8¼î[ðædå[ãõb M ÖVùW×ÚUÙPÚëUÖV¤÷F×ØÚUÙPØÚØëUÖVúuôî 8?ðièî[ÙiîØâ¦Üb M ÖVùcPXØì¦Ùb M éÖV÷Ø×OÙb M éÖV! ¹PXØì[ÙØÕ Mf Ú¦÷V7/dêiÛ7/. aPXØì¦Ùb M éÖV[Õ÷V7/37/dúuô
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/ôö¦ædö¦ó(+¡Ðædå¦æ}ý¡ÛØþ}ý¡þ(÷V7/¾ÛØÛÛØÛØÛØÛØÛê/ô
LL ÕØÑääØÓáiÔY[ÑçãáiîÓÔ¦ïÓÔIÒØà¦áiîPædå[ãõö¦ædöÛ0+¡Ðædå¦æ}ýÿêiþ}ý¡þ(÷YØÚZÛ M ëký¡þôö¦ædöê6+¡Ðædå¦æ}ýÿêiþ}ý¡þ(÷YØÚZê M ëký¡þôö¦ædö¦ó(+¡Ðædå¦æ}ýÿêiþ}ý¡þ(÷YØÚZ¦ó M ëký¡þô
O M XVÚØ×YØÚZ¦Û}ý¡þ(÷¤ö[ædöÛ(+ à[Ñäâ[ðdåTý¡þôO M XVÚØ×YØÚZêKý¡þ(÷¤ö[ædöê#+ à[Ñäâ[ðdåTý¡þôO M XVÚØ×YØÚZ[óý¡þ(÷¤ö[ædö¦ó!+ à[Ñäâ[ðdåTý¡þôÚëé}ô
+Õ J Þ ,(, ßhRØ?>9à7×RRÝ7Ø
LL ÒÝ[ðáï¦ÓØã6+¡åÐÒLL QäÑØÐÓÔ=äØÑ ø Ñdà¦æð³è[ðØæãØÑä5 pí¦æ¦äØÓØãæØððç¤æ?(ÝÓiåðædå[ãõ+LLN áiõÔF×¦áiÔ[ædÔ( /óÛØÛÛØÛ>ØóØó
ÈÉÉ:ÊËÌ G\["Í ÈÎeÏlÊÐÈÑÏlÊ  ÏÒÌÊ BHG7] Ë ?G ÎeÊ B Ó6Ô ²
M ëOPQØé¦ÚR/ðièØîÙÐÒØÒ0+ÿÓÔãA/ôOSdë¦ÕdÖTØëØÖ¤×ØÚU¦ÙPÚØëUØÖVF÷V7/ióÛ-/ô LL òØóiÝÓiå¤×¦Ñï[ÓØäiå¦Ñdàä
ÕQíéÚ¦Õ M Uë¤ÒÝðØáï¦ÓØãù OPSOY 8 M ëXQÖôÚØëTíPÚ 8 M ëXQÖôPTÖOVØÚØëTíPÚ 8 M ëXQÖôé[ædå¦æ M ëÛ}ý ×ÚUÙPÚëUÖV L ê6++¡ÛØþ 8 M ëXQÖôé[ædå¦æ M ëêKý ×ÚUÙPÚëUÖV L ê6++¡ÛØþ 8 M ëXQÖôé[ædå¦æ M ë¦óý ×ÚUÙPÚëUÖV L ê6++¡ÛØþ 8 M ëXQÖôTOP× 8 M ëXQÖôPædå[ãiõAS;QÖÛký ×ØÚUÙPÚØëUÖV L ê#++¡Ûþ98lS;Q¦ÖXQÖôPædå[ãiõAS;QÖêý ×ØÚUÙPÚØëUÖV L ê#++¡Ûþ98lS;Q¦ÖXQÖôPædå[ãiõAS;QÖ¦ó}ý ×ØÚUÙPÚØëUÖV L ê#++¡Ûþ98lS;Q¦ÖXQÖôú
`T× M TíPÚ ãØÓèØõÑdàØö¦Ñç¦ðØædå[ãõ[Û*8?ðièØîÙÐÒØÒb M ÖVùdPXØì¦Ùb M éÖV÷×ÚUÙPÚëUÖV! ePXØì[ÙT`TPQÚ÷-/¾ÛÛØÛØÛØÛØÛÛ-/dúuôãØÓèØõÑdàØö¦Ñç¦ðØædå[ãõuê'8?ðièØîÙÐÒØÒb M ÖVùdPXØì¦Ùb M éÖV÷×ÚUÙPÚëUÖV! ePXØì[ÙT`TPQÚ÷-/¾ÛÛØÛØÛØÛØÛÛ-/dúuôãØÓèØõÑdàØö¦Ñç¦ðØædå[ãõó<8?ðièØîÙÐÒØÒb M ÖVùdPXØì¦Ùb M éÖV÷×ÚUÙPÚëUÖV! ePXØì[ÙT`TPQÚ÷-/¾ÛÛØÛØÛØÛØÛÛ-/dúuô
íÚU M ë ãØÓèØõÑdàØö¦Ñç¦ðØædå[ãõ[Û(+WæäÑå ÷TOP×ôãØÓèØõÑdàØö¦Ñç¦ðØædå[ãõuê#+WæäÑå ÷TOP×ôãØÓèØõÑdàØö¦Ñç¦ðØædå[ãõó!+WæäÑå ÷TOP×ô
ãØÓèØõÑdàØö¦Ñç¦ðØædå[ãõ[Û(+^ãðØá¦ãiö(÷OPSOYôãØÓèØõÑdàØö¦Ñç¦ðØædå[ãõuê#+^ãðØá¦ãiö(÷OPSOYôãØÓèØõÑdàØö¦Ñç¦ðØædå[ãõó!+^ãðØá¦ãiö(÷OPSOYô
ãØÓèØõÑdàØö¦Ñç¦ðØædå[ãõ[Û(+WÑiÔ[ædÝ[ðØÑ³÷PTØÖOVØÚØëTíPÚôãØÓèØõÑdàØö¦Ñç¦ðØædå[ãõuê#+WÑiÔ[ædÝ[ðØÑ³÷PTØÖOVØÚØëTíPÚôãØÓèØõÑdàØö¦Ñç¦ðØædå[ãõó!+WÑiÔ[ædÝ[ðØÑ³÷PTØÖOVØÚØëTíPÚô
ãØÓèØõÑdàØö¦Ñç¦ðØædå[ãõ[Û(+¡Ðædå[æý¡þ*÷(é[æå¦æ M ëÛký¡þôãØÓèØõÑdàØö¦Ñç¦ðØædå[ãõuê#+¡Ðædå[æý¡þ*÷(é[æå¦æ M ëêý¡þôãØÓèØõÑdàØö¦Ñç¦ðØædå[ãõó!+¡Ðædå[æý¡þ*÷(é[æå¦æ M ë¦ó}ý¡þô
Pædå[ãiõAS;QÖÛký¡þ¤÷ãØÓièØõ[ÑdàØö[ÑçðØædåãõ¦Û(+gWký¡þôPædå[ãiõAS;QÖêý¡þ¤÷ãØÓièØõ[ÑdàØö[ÑçðØædåãõê#+gWký¡þôPædå[ãiõAS;QÖ¦ó}ý¡þ¤÷ãØÓièØõ[ÑdàØö[ÑçðØædåãõ[ó!+gWký¡þôÚëé}ô
+Õ J ×RÛ0aKÛ80aà7×R'Ý7Ø
LL áiâåØèØâå¦ðØáØï¦ÓØã6+ å¦ÐÒLL ìâ[ðå[Óè[ðØÑØÜÑdàM ëOPQØé¦ÚR/ðièØîÙiîØâ¦Ü(+ÿÓÔãA/ôM ëOPQØé¦ÚR/ðièØîÙãáiâØÔ¦å¦Ñdà0+^ÓiÔãA/ôM ëOPQØé¦ÚR/ å[ÓîÙãÔå0+ÿÓÔãA/ô
ÈÉÉ:ÊËÌ G\["Í ÈÎeÏlÊÐÈÑÏlÊ  ÏÒÌÊ BHG7] Ë ?G ÎeÊ B Ó6Ô}á
OSdë¦ÕdÖTØëØÖ¤×ØÚU¦ÙPÚØëUØÖVF÷V7/ióÛ-/ôl2¦òØóiÝÓiåF×¦Ñï¦ÓØädå¦Ñdà[ä2
ÕQíéÚ¦Õ M Uëáiâ¦åèØâå¦ðáï¦ÓØãù OPSOY 8 M ëXQ¦ÖôÚØëTíPÚ 8 M ëXQ¦ÖôÕØÕdÚØÖ 8 M ëXQ¦Öôé[ædå¦æ M ëÛ}ý ×ÚUÙPÚëUÖV L ê6++¡ÛØþ8 M ëXQ¦Öôé[ædå¦æ M ëêKý ×ÚUÙPÚëUÖV L ê6++¡ÛØþ8 M ëXQ¦Öôé[ædå¦æ M ë¦óý ×ÚUÙPÚëUÖV L ê6++¡ÛØþ8 M ëXQ¦Öôé[ædå¦æS;QÖký ×ÚUÙPÚëUÖV L ê6++¡ÛØþ8aS;QÖXQÖôú
`T× M TíPÚ áiâå
8WðièØî[ÙdîØâ¦Üb M ÖVùdPXØì[Ùb M éÖV÷×ØÚU¦ÙPÚØëUØÖV! ¹PXØì¦Ùb M éÖV[Õ÷V7/ó-/. aPXØì¦ÙÕ Mf Ú÷V7/3-/dú_ôLLM õ[æÐ(å[á¤ÐÑdÒÓÔ[Ñ³î¦çádñÔ=ädåçðØÑFãØáiâØÔå¦Ñà! /æä³åØõ[Ñdà¦Ñ¤ñ¦æä(æIãáiÔÒ¦ð¦ÓØãiåIÓÔåõ[ÑLL ãØáiîØèÓðædå[ÓáiÔIädå¦æïÑ*ñÓiåõ=äØáiî[Ñ¤ÑØðÑiî[ÑiÔåÓÔåõÑXO M ãádà¦Ñ!+LL ÖÓîIÕçdîáiÔä(ádÒæØðdå¦Ñà¦æ³õ[ÑØðdè[ÑÐ*õ[Ñà¦Ñ³õ[ÑiÔãÑÓiåÓØä(ÐÑÒ[ÓÔ[ÑÐLL æ¦ä³å[ÓîäãáiâØÔ¦å¦Ñdà0+ãáiâØÔ¦å 8 å[Óiî[ÙãÔå}ôíÚU M ë
ãØáiâØÔå0+ÿäØäÑdåF÷IÕØÕdÚØÖ}ôãØáiâØÔå0+ÿãðØáãiö÷OPSOYôãØáiâØÔå0+ÿãÔå¦ÙØÑdÔ÷(ÚØëTØíPÚô
ádâå0+^äÑðý¡ÛØþ¤÷ãáiâØÔ¦å0+gW}ý¡Ûþôádâå0+^äÑðýÿêiþ¤÷ãáiâØÔ¦å0+gW}ýÿêdþô
ádâå0+¡Ðæå¦æý¡ÛØþký¡þ(÷(é[æå¦æ M ëÛký¡þôádâå0+¡Ðæå¦æýÿêiþký¡þ(÷(é[æå¦æ M ëêý¡þôádâå0+¡Ðæå¦æýWóþký¡þ(÷(é[æå¦æ M ë¦ó}ý¡þôádâå0+¡Ðæå¦æýWòþký¡þ(÷`OOôéædå¦æS;Q¦Öký¡þ¤÷Iáiâå0+ à[Ñäâ[ðdåTý¡þôÚëé}ô
hãâ ¹ä â  iæåj åçkèåéBk:êvémjnëìí ìíîë:kåï
+Õ Jð ØßæØ9 ,ñ¬, 0
LL ãÝãdà¦ÑäÑdå+ åÐÒLLM ÒædÔ¦ÐádÒåõ[Ñ¤ð¦ÓÔ[Ñä¬Y[ÑçÙié[æå¦æ# pÚ¦ÙdéIádàOØíO×ØÚ¦ÕÚØÖædà¦Ñ(å¦áïØïðÑÐ6 påõÑiÔFåõ[ÑLL ¦ÑØÑØÐdÝ[æãiöFà¦Ñï¦ÓØädå¦Ñdà(Ò¦ádàOíO*îáÐÑÓä³à¦ÑäÑåFå¦á(Û¤Ý¦çFæ(èØâ[ðäÑFáiÔåõÑLL ×ØÚ¦ÕÚØÖáiâåØèØâå0+¼ë[ádå¦Ñ*åõÑOíOØ×ØÚ¦ÕdÚØÖ M ÔØèØâåIðÓÔ[ÑFÓä¤æiâå[áiî[ædå[ÓãæØðØðç³èâ[ðäÑÐ(Ý¦çLL åõ[Ñ M Sd×ÓiÔå¦ÑdàØÒ[æãÑ¤äá¤ñ¦Ñiâäiå(è[æää¤ÓiåFåØõà¦áiâ¦ïõ+LLN áiõÔF×¦áiÔ[ædÔ( /óÛØÛÛØÛ>ØóØó
ÕQíéÚ¦Õ M UëIãÝãià¦ÑäÑåùOPSOY 8 M ëXQÖ}ôÚ[Ùié 8 M ëXQÖ}ôY[ÑçÙié[æå¦æò8 M ëXQÖ}ôOØíO×ØÚ¦ÕÚØÖ«8 M ëXQÖ}ô
ÈÉÉ:ÊËÌ G\["Í ÈÎeÏlÊÐÈÑÏlÊ  ÏÒÌÊ BHG7] Ë ?G ÎeÊ B Ó6Ôó
¡l¢d£¤v¥A¦yô§ õ¨:ö¤vÂ½v¤ÂAÁ_©}£¢c¼0¿À¤Á_Á¸ÂA¦#ÃÂÂ¢dÄ*¢_Åv£9Æ¢cÇ0£}¥AÇÄ¿v¼7Ád©}Ã¦¤v½¹§
ÈÉÉ:ÊËÌ G\["Í ÈÎeÏlÊÐÈÑÏlÊ  ÏÒÌÊ BHG7] Ë ?G ÎeÊ B Ó6Ô÷




LL ãádà[Ñ!+ åÐÒLL ÚÔãØæièäâ[ðædå¦Ñä*æØðð(ÒâØÔãiå[ÓáiÔä*ÑÜ¦ãÑiè¦åIãáiÔåà¦áØð# på[áFæØðØðádñFÐÑãdàçdèå[ÓØáiÔæiÔ¦Ðäiå¦ádà¦æØïÑLL ádÒIäØÑäØäØÓádÔFö¦Ñç¦ä!+¬ÚOí[ÞOíO*îáÐÑä(áÒáiè[Ñdà[ædå[ÓáiÔ0 /æiÔ¦Ð(åà¦æiÔäðædå[ÓáiÔÒØà¦áiîLL òØó*å[á?(ÝÓiå[ä(ádÔ=ÓÔØèâåæiÔ¦ÐáiâåèØâ¦å0+LLN áiõÔF×¦áiÔ[ædÔ( /óÛØÛÛØÛ>Øó¦ê
M ëOPQØé¦ÚR/iÓÔØèâå¦ðØáï[ÓØã6+^ÓÔãA/ôM ëOPQØé¦ÚR/iãØÓèõ[Ñdà0+^ÓiÔãA/ôM ëOPQØé¦ÚR/ ö¦ædö+^ÓÔãA/ôM ëOPQØé¦ÚR/ ÒÝ[ðáï¦ÓØã6+ÿÓÔãA/ôM ëOPQØé¦ÚR/áiâåØèØâå¦ðØáØï¦ÓØã6+^ÓiÔãA/ôM ëOPQØé¦ÚR/ðièØîÙiîØâ¦Ü(+ÿÓÔãA/ôM ëOPQØé¦ÚR/ðièØîÙÜádà0+ÿÓÔãA/ôM ëOPQØé¦ÚR/iãÝãdà¦ÑäÑdå+^ÓÔãA/ô
OSdë¦ÕdÖTØëØÖ¤×ØÚU¦ÙPÚØëUØÖVF÷V7/ióÛ-/ôl2¦òØóiÝÓiåF×¦Ñï¦ÓØädå¦Ñdà[ä2OSdë¦ÕdÖTØëØÖOS;Q¦ëØÖ¦ÙPÚëUÖV¤÷V7/3-/ôOSdë¦ÕdÖTØëØÖOS;Q¦ëØÖØÚØ×¦ÙÖØÚØ×Øì M ëTÖØÚ¤÷V5/3O-/ô
ÕQíéÚ¦Õ M UëIãáà¦Ñù é[ædå¦æ M ëký ×ØÚUÙPÚØëUÖV L ê6++¡ÛØþ«8 M ëXQ¦Öô×ØÚ¦ÕdÚÖ 8 M ëXQ¦Öô LL í¦ðØáãiöF×¦ÑäÑdåOPSOY 8 M ëXQ¦ÖôY¦ÑçÙdé[ædå¦æ 8 M ëXQ¦Öô LL b¦ádàØö[ÓiÔ¦ï(ñ[ÓiåØõIæY¦ÑØçFádà¤éædå¦æÚ¦Ùié 8 M ëXQ¦Öô LL ÚÔãØÓèõ[Ñdàádà¤é[ÑãØÓèõ[Ñdà¤ì¦áØÐÑÚOí¦ÙOíO 8 M ëXQ¦Öô LL ÚOíádàOíO¤î[áÐÑM PÚØëTíPÚ 8 M ëXQ¦Öô LL ÚÔ[æiÝ[ðÑ M ÔØèØâ¦å¤Ò¦ádà M ÔØèØâåPædå[ãõM PTÕÚØÖ 8 M ëXQ¦Öô LL ×¦ÑäÑdå M ÔØèØâåFÒ¦ádà M ÔØèØâåP¦ædå[ãõSPÕØÕÚØÖ 8 M ëXQ¦Öô LL ×¦ÑäÑdå M ÔØèØâåFÒ¦ádàSdâåèØâåPædå[ãõ
ÈÉÉ:ÊËÌ G\["Í ÈÎeÏlÊÐÈÑÏlÊ  ÏÒÌÊ BHG7] Ë ?G ÎeÊ B Ó6Ôû
SPÚØëTíPÚ 8 M ëXQ¦Öô LL ÚÔ[æiÝ[ðÑ M ÔØèØâ¦å¤Ò¦ádà"SiâåèØâ¦åPædå[ãiõOÚØëTØíPÚ 8 M ëXQ¦Öô LL ÚÔ[æiÝ[ðÑ M ÔØèØâ¦å¤Ò¦ádàO¦ÓèØõ[Ñà¤í¦ðØáãdöOíOíØÚØëTíPÚ 8 M ëXQ¦Öô LL ÚÔ[æiÝ[ðÑ M ÔØèØâ¦å¤Ò¦ádàOíOPæå[ãõOíO×Ú¦ÕdÚØÖ M ë 8 M ëXQ¦Öô LL ÚÜå¦ÑdàØÔ[æØð1ùWÒà¦áiî M S×úC×¦ÑäØÑdå M ÔèØâå¤Ò¦áàOíOPædå[ãõé[ædå¦æS;QÖký ×ÚUÙPÚëUÖV L ê6++¡ÛØþ8aS;QÖXQÖô
ú
`T× M TíPÚ ã 8^ãØÓèõ[Ñdàô LL ãØÓèØõ[Ñà¤Ý[ðØá¦ãiöö 8 ö¦ædö}ô LL ö¦Ñçædâåõ[ÑiÔ¦åõÓØãæå[ÓáiÔ¤ö¦ÑØç*Ý[ðØáãdöÓð 8^ÓÔØèâå¦ðØáï[ÓØã_ôöØÒÝ 8 ÒÝ[ðáï¦ÓØã_ô LL äÑäØäØÓØáiÔFö¦ÑçFÒ¦ÑØÑÐÝ[æãiöðáï¦ÓØãÒÝ 8 ÒÝ[ðáï¦ÓØã_ô LL é[ædå¦æPædå[ãõædÒØå¦ÑdàãØÓèØõ[Ñà(Ý[ðØáãdöãÝãiÒØÝ 8 ÒÝ[ðáï¦ÓØã_ô LL OíO¤ì[áÐÑ*Ò¦ÑÑÐdÝ[æãdöðØáï¦ÓãáØð 8WáiâåØèØâå¦ðØáØï¦ÓØã_ôãÝãÙà¦ÑäÑdåª8^ãÝãdà¦ÑäÑdå}ô LL ãÝãià¦Ñ¦äÑdå(Ý[ðáãiöãiå¦ÑdàØî¦ÐÑØðØæØç98¡ÐÒØÒ[ÑKô LL äØÓÔ¦ïðÑ*éIðØæå[ãõFå¦áFÐÑØðØæØçäØÓdïdÔæØð¤áiÔ[ÑIãðØáãdö(èØâ[ðäØÑ
íÚU M ë
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